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年間刊行物・印刷物
内容・・・・・・・・..............................・・・・・・・・・・刊行時期
第38巻 中世近世紀行集・・・・・・・・・・・……....1995.6 
第41巻 享保宝暦俳詰集-……・・…………1995.9 
第45巻 南総里見八犬伝稿本(四)……一.1995.12
内容・・・・・・・・........................................刊行時期
第6巻大槻玄沢集II.............1995 .10 
第 7巻大槻玄沢集IV.........一….1996.1 
第9巻宇田川玄随集 1..........1995. 4 
第10巻宇田川玄随集1.......... .1995. 7 
内容・・・・・・・・..............................・・・・・・・・・・刊行時期
千庄文庫目録・・…・・・・・….......................1995.3
中国・ハングル図書目録1........一…....1995.5 
内容..……………ー………………………・刊行時期
中世英国写本展……………………………1995.7 
千庄文庫展.........................…...........1995.9 
今井兼次回顧展・・・・・・・・・・・・・・・・・・…............1995.10
日本道教学会開催記念特別展・ー・…・・・・….1995.11
早稲田と映像の一世紀展・・・ー ・…............1995.11
「早稲田大学蔵資料影印叢書図書篇」
完結記念早稲田大学蔵貴重書展………1996.3 
内容・・・・・・・・..............................・・・・・・・・・・刊行時期
早稲田大学図書館紀要No.42.・…・・・……...1995 .12 
ふみくらNo.50-52..............................1995.4 -12 
らいぶとぴあ 新入生特別号一.............1996.2 
蔦No.104-107・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1995.5-1996.3 
内容・・・・・・・・..............................・・・・・・・・・・刊行時期
中央図書館利用案内1995…………………1995.4 
中央図書館利用ガイド日本語版・・・・….....1995.7 
中央図書館利用ガイド英語版・……….....1995.7
中央図書館利用ガイド中国語版………...1995.7
中央図書館利用jfイドハングル版………1995.7 
1νINEシステム利用案内 一...一...........1996.3
クリスマスカード(東京名所日本橋京橋
之間鉄道馬車往復之図)・・・一........…..一・1995.11
内容ー………………-……………………一作製時期
ペーパーウェイ ト…............…・・一一......1995.6
絵葉書8種........................…・・一一・・….1995.7
• 11 ・
